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MisalG adalah graf terhubung dengan himpunan vertex V (G) = fv1; v2; : : : ;
vng dan himpunan edge E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Himpunan vertex V (G) dibagi
menjadi beberapa partisi, yaitu S1; S2; :::; Sk. Notasikan  sebagai suatu himpun-
an terurut dari k-partisi, ditulis  = fS1; S2; :::; Skg. Misalkan terdapat suatu
vertex v di G, maka representasi v terhadap  didenisikan sebagai jarak dari
vertex v ke tiap partisi pada , ditulis r(vj) = (d(v; S1); d(v; S2); :::; d(v; Sk)).
Jika setiap vertex di G mempunyai representasi yang berbeda terhadap , ma-
ka  dikatakan sebagai partisi pembeda dari G. Kardinalitas minimum dari
k-partisi pembeda terhadap V (G) disebut dimensi partisi dari G, dinotasikan de-
ngan pd(G). Dalam penelitian ini ditentukan dimensi partisi pada graf ower,
graf 3-fold wheel, dan graf (Km  Pn)K1.
Kata kunci: Dimensi partisi, partisi pembeda, graf ower, graf 3-fold wheel,
graf (Km  Pn)K1.
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ABSTRACT
Oktaria Linda Danisa, 2015. ON THE PARTITION DIMENSION OF
FLOWER GRAPH, 3-FOLD WHEEL GRAPH, AND (Km  Pn)K1 GRAPH.
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University.
Let G be a connected graph with set of vertices V (G) = fv1; v2; : : : ; vng
and set of edges E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Set of vertices V (G) is partitioned
into some partitions, which are S1; S2; :::; Sk. Denote  as an ordered set of k-
partition  = fS1; S2; :::; Skg. Let v be a vertex in G, then the representation v
with respect to  is dened as the distance from vertex v to each partition in ,
is written r(vj) = (d(v; S1); d(v; S2); :::; d(v; Sk)). If the representation r(vj)
are distinct for every vertex v in G, then  is said to be resolving partition of G.
The minimum cardinality of resolving k-partition of V (G) is called a partition
dimension of G, denoted by pd(G). In this research we determine the partition
dimension of ower graph, 3-fold wheel graph, and (Km  Pn)K1 graph.
Keywords : Partition dimension, resolving partition, ower graph, 3-fold wheel
graph, (Km  Pn)K1 graph.
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DAFTAR NOTASI
G : graf G
H : graf H
u; v : vertex
e : edge
V (G) : himpunan vertex dari graf G
E(G) : himpunan edge dari graf G
jV (G)j : banyaknya vertex dari graf G (order)
jE(G)j : banyaknya edge dari graf G (size)
degvi : degree vertex vi dari graf G
d(u; v) : jarak dari vertex u ke v pada graf G
d(v; S) : jarak dari vertex v terhadap himpunan bagian S pada graf G
e(u) : eksentrisitas vertex u
diam(G) : diameter dari graf G
G : komplemen dari graf G
[ : operasi union
+ : operasi join
 : operasi product
 : operasi korona
 : himpunan bagian
2 : anggota
d e : pembulatan ke atas (ceiling)
b c : pembulatan ke bawah (ooring)
Si : kelas partisi ke-i
jSij : kardinalitas dari kelas partisi ke-i
 : partisi pembeda
jj : kardinalitas dari partisi pembeda
r(vj) : representasi jarak setiap vertex v terhadap 
xi
pd(G) : dimensi partisi pada graf G
Pn : graf lintasan ber-order n
Kn : graf lengkap ber-order n
Cn : graf cycle ber-order n
Kr;s : graf bipartit lengkap ber-order r + s
Wn : graf wheel ber-order n+ 1
G2n : graf gear ber-order 2n+ 1
Hn : graf helm ber-order 2n+ 1
SFn : graf sunower ber-order 2n+ 1
fn : graf friendship ber-order 2n+ 1
Fln : graf ower ber-order 2n+ 1
W 3n : graf 3-fold wheel ber-order n+ 3.
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